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ESPECIES DE THYSANOPTERA EN UNA LOCALIDAD DEL CERRO DE LA MUERTE 
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ABSTRACT.	The	study	was	carried	out	from	July	2010	to	October	
2013	on	10	hectares	 located	 in	 the	Cerro	de	 la	Muerte,	Costa	Rica,	
Central	 America.	We	 collected	monthly	 samples	 by	 the	method	 of	











































































la	 zona	de	 estudio	mediante	 el	método	de	golpeo	de	 la	
vegetación	(Cambero-Campos	et al.	2010),	que	involucró	
a	22	especies	vegetales.
Preservación y montaje de especímenes





Microscópicas	 de	 la	Universidad	 de	Costa	Rica,	 donde	
fue	procesado	de	acuerdo	a	las	metodologías	de	montaje	
de	microinsectos	descritas	por	Walker	&	Crosby	(1988).	





































A	Liothrips	 sp.,	 se	 le	encontró	asociada	a	cuatro	es-













suponer	 una	 asociación	 como	 hospedero	 entre	 planta	 y	





























Adraneothrips alajuela Mound & Marullo, 1996
Esta	especie	fue	descrita	originalmente	por	Mound	&	
Marullo	(1996)	a	partir	de	hembras	recolectadas	en	zaca-






Adraneothrips acutulus Mound & Marullo, 1996
Mound	&	Marullo	(1996)	describieron	esta	especie	de	
material	recolectado	en	Zurquí	de	Moravia	y	además	en	























































Acta Zool. Mex. (n.s.) 31(1) (2015)	 87
llas	 de	Cecidomyiidae	 abandonadas,	 pero	 no	 se	 encon-
traron	thrips	inquilinos;	18.ix.2013	(G.A.	Soto)	en	hojas	
colgantes	muertas	de	Drymis granadensis.
Liothrips sp. Uzel, 1895
Durante	el	estudio	se	hicieron	recolectas	sucesivas	en	
los	 hospederos	 abajo	 indicados,	 pero	 principalmente	 en	






Senecio sp.;	 10.viii.2010	 (G.A.	 Soto)	 en	 brotes	 de	Cir-














Leptothrips astutus Johansen, 1987
Esta	especie	depredadora	se	encontró	en	forma	abun-









mente	 tiernas,	 entre	 las	 nervaduras	 cercanas	 al	 peciolo;	
19.viii.2011	 (G.A.	 Soto)	 en	 frondas	 de	Pteridium y	 en	
hojas	de	Monochaetum vestitum; 21.ix.2011	(G.A.	Soto)	
en	 arbusto	 de	 Asteraceae;	 30.v.2012	 (G.A.	 Soto)	 en	 el	
envés	de	 las	hojas	de	una	Melastomataceae	no	 identifi-
cada,	 creciendo	 a	 la	 orilla	 de	 una	 quebrada;	 20.vi.2012	
y	04.vii.2012	(G.A.	Soto)	en	hojas	de	planta	no	identifi-
cada;	23.vii.2012	(G.A.	Soto)	en	hojas	de	Monochaetum 
vestitum;	 12.vi.2013	 (G.A.	 Soto)	 en	 hojas	 de	 planta	 no	
identificada;	 03.vii.2013	 (G.A.	 Soto)	 en	 Monochaetum 
vestitum; 18.ix.2013	 (G.A.	 Soto)	 en	 hojas	 de	Piper	 sp.	
Otro	material:	26.ii.2004	(G.A.	Soto)	en	hojas	de	Melasto-
ma	sp.,	y	de	Monochaetum vestitum (Melastomataceae).
Leptothrips columbianus Johansen, 1987
Se	 recolectó	 un	 espécimen.	 Esta	 especie	 fue	 origi-




Adraneothrips acutulus Quercus sp.
Drymis granadensis
Melastomataceae	n.i.
Adraneothrips alajuela Magnolia sp
Ageratina altissima









Leptothrips columbianus Ageratina altissima
Pseudophilothrips sp. Asteraceae	n.i.
Franklinothrips lineatus Ageratina altissima
Bravothrips kraussi Solanum	sp.
Frankliniella annulipes Holodiscus argenteus
Frankliniella akaina Gunnera insignis
Frankliniella sp.1 Ageratina altissima
Frankliniella sp.2 Holodiscus argenteus





Especie Número de individuos (%)
Adraneothrips acutulus 12 3,25
Adraneothrips alajuela 2 0,54
Liothrips sp. 90 24,40
Leptothrips astutus 87 23,60
Leptothrips columbianus 1 0,27
Pseudophilothrips sp. 1 0,27
Franklinothrips lineatus 1 0,27
Bravothrips kraussi 21 5,69
Frankliniella sp.1 8 2,17
Frankliniella sp.2 25 6,77
Frankliniella akaina 1 0,27
Frankliniella annulipes 60 16,26
Thrips sp.1 35 9,48
Thrips sp.2 25 6,77
Total 369 100
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Pseudophilothrips sp. Johansen, 1979
Material	 recolectado:	 19.viii.2011	 (G.A.	 Soto).	 Varios	




Franklinothrips lineatus Hood, 1949
Esta	 especie	 también	 fue	 recolectada	 por	Mound	&	
Marullo	(1996)	en	el	Cerro	de	la	Muerte,	pero	en	trampa	
Malaise.	Cambero-Campos	et al.	(2010)	recolectaron	más	
















Frankliniella sp. 2 y F. annulipes
Material	 recolectado:	 25.iv.2013	 (G.A.	 Soto).	 Se	 reco-




















morfológico	 y	 genético	 de	 los	 estados	 inmaduros	 de	 thrips	 (Thysa-
noptera:	 Insecta)	 de	 relevancia	 económica	 en	 Hispanoamérica”,	 Nº	
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